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Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subbahanahu Wataala yang 
telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Tugas Akhir ini yang berjudul: “FAKTOR – FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PARKIR DALAM 
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA 
PEKANBARU”. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu persyaratan 
untuk mendapatkan gelar Sarjana Muda pada Jurusan Diploma Tiga Administrasi 
Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim 
Riau.  
Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis mengucapkan banyak terima 
kasih kepada Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang 
telah membimbing penulis sehingga dapat menuangkan ide dan pikiran dalam 
penulisan Tugas Akhir ini.  
Selain itu dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak menerima 
bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis 
banyak  mengucapan terimakasih kepada : 
1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. 
KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag serta pembantu rektor. 
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2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Syarif Kasim 
Riau Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM beserta pembantu Dekan I, II, 
III, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
3. Ketua Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si 
4. Sekretaris Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan 
Ilmu Sosial Ibu Nurlasera S.Sos, M.Si. 
5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
6. Bapak dan Ibu Pimpinan Perpustakaan beserta Staf dan Karyawan Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Kepada seluruh Pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 
yang telah banyak membantu sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas 
Akhir ini. 
8. Orang tua penulis Ayahanda Alm. Irfen effendi, ibunda Safitri dan Ayah Beni 
Abdul Rahman yang selalu mendukung dan memberikan segala kasih sayang, 
pengorbanan, doa yang tulus tiada hentinya serta cinta yang tak pernah habis 
menyertai dan mengiringi langkah demi keberhasilan penulis. 
9. Adik - adikku yang paling aku sayangi Irgi juliantara, Rizki novrianto, Alya 
Mutiara Rahman dan Aulian Rahman. 
10. Paman Syafruddin dan bibi Safriatin yang selalu mendoakan kesuksesan penulis. 
11. Sepupu – sepupuku Dessy Rhamadhani dan Dwi Sakti yang selalu 
menyemangati penulis dalam masa perkuliahan. 
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12. Kakek Alm. Sugiat dan Nenek Suparmiati yang selalu memberikan nasihat serta 
semangat dan doa yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan. 
13. Kakek Alm. H. Idris dan Nenek Hj. Mariani yang selalu menyemangati penulis 
dalam menyelesaikan pendidikan. 
14. Rekan – rekan seperjuangan jurusan Administrasi Perpajakan angkatan 2015 
terkhusus kelas B. 
15. Semua pihak yang telah memberikan motivasi, semangat dan dorongan kepada 
penulis. 
Semoga bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan hendaknya 
menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari Allah SWT. Dengan segala 
keterbatasan dan pengalaman, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih 
jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangannya. Oleh karena itu dengan 
kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua 
pihak. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca 
pada umumnya. 
           Pekanbaru,  Juli 2018 
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